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中に24時間浸漬 した条件 とその後 にサーマルサ
イクルを負荷 した条件について接着試験 を行った。
以下の結論を得た。




























求め られ,後 日いずれも適切に訂正 され,各 審査
委員の確認 と了承 を頂 した。
以上の審査の結果,本 論文はユ ージ ノール と
PEMAを基本組成 とした新 しい仮封材 を試作 し,
臨床応用の可能性 を示 した点において,歯 科理工
学だけでなく歯科臨床の分野においても極めて有
意義な知見であり,歯科医学の発展に寄与すると




記試験 を行い,合 格と判定 した。
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